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В доповіді розглядається створення алгоритму та програм­
ного забезпечення тренажера з теми «Обчислення булевих 
функцій» дистанційного курсу «Дискретна математика».
8 їат к ^. V., Ра^/опоVа Т. О. Іп їке герогї їке аідогіїкт апії 
ітріетепїаїіоп о /  їке нтиіаїог «Саісиїаїіоп о/Вооіеап /ипсїіот »  
/о г  іїізїапсе Іеагпіпд соигзе ^ і 8с^еїе таїкетаїіс аге сотііїегеії.
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Кеумогії*: ^I§СКЕТЕ МАТНЕМАТІС, ВОО^ЕАN
ЕЦЧСТЮ ^ 8ІМ ^А Т О К , А^ООКIТМТН.
Серед різних програмних продуктів, що забезпечують 
навчальний процес особливе місце займають саме програми- 
тренажери, які дозволяють сформувати у студентів практичні 
навички на основі вивченого теоретичного матеріалу.
Тренажер створено як інтерактивна програма по розв’язу­
ванню наступних задач: складання таблиці відповідності для 
заданої булевої функції, обчислення булевої функції на всіх 
наборах значень булевих змінних, обчислення булевої функції
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на заданому наборі значень булевих змінних, доведення рівно- 
сильності формул. Розглянемо алгоритм однієї з них.
Завдання 4• За допомогою елементарних перетворень довести 
наступну рівносильність х + у  = х  А у  V х А у •
На кожному кроці в разі неправильної відповіді з ’являється 
повідомлення про помилку та правильна відповідь. Якщо відпо­
відь правильна -  перехід на наступний крок.
Алгоритм до завдання 4. Крок 1. На екрані: «Як називається 
булева функція х + у  ? Вибрати одну правильну відповідь.». Ва­
ріанти відповіді: кон’юнкція, імплікація, сума за модулем 2. 
диз’юнкція, еквівалентність, заперечення Повідомлення про по­
милку: «Вибір неправильний. Булева функція х + у  має назву -  
сума за модулем 2.».
Крок 2. На екрані: «Запереченням якої булевої функції є 
функція х + у  ? Вибрати одну правильну відповідь.». Варіанти 
відповіді: кон’юнкція, імплікація, стрілка Пірса, диз’юнкція, 
еквівалентність, штрих Шеффера. Повідомлення про помилку: 
«Вибір помилковий. Функція х + у  є запереченням еквівалент­
ності, тобто х + у  = х ~ у  .».
Крок 3. На екрані: «Яку рівносильність можна вибрати для 
перетворення еквівалентності до вигляду, де використовуються 
лише такі булеві функції, як диз’юнкція, кон’юнкція та 
заперечення?». Варіанти відповіді: х ~ у  = (х  V у ) л ( х  V у ),
х ~ у  = х  V у, х ~ у  = х  А у  V у  А х, х ~ у  = ( х  V у  ) л (  х V у  ) •
Повідомлення про помилку: «Помилка. Правильна відповідь -
х ~ у  = ( х V у  ) л (  х V у  ) .».
Крок 4. На екрані: «Заперечення кон’юнкції можна пере­
творити, використовуючи наступну властивість. Вибрати один 
варіант.». Варіанти відповіді: закон подвійного заперечення, 
правила де Моргана, асоціативність, дистрибутивність, закон 
логічного протиріччя, закон виключення третього. Повідом­
лення про помилку: «Заперечення кон’юнкції можна перетво­
рити, використовуючи правила де Моргана.».
Крок 5. На екрані: «Правила де Моргана визначаються 
наступними рівносильностями. Вибрати правильні варіанти
відповіді.». Варіанти відповідей: а  а  Ь = а V Ь, а  V Ь = а а  Ь,
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а  V Ь = а  л  Ь, а л  Ь = а V Ь . Повідомлення про помилку: «Вибір 
помилковий. Правила де Моргана визначаються умовами: 
а л  Ь = а V Ь та а V Ь = а л  Ь .».
Крок 6. На екрані: «Застосувавши правила де Моргана, за­
повнити клітинки, виконавши вибір із списку.». Варіанти 
відповіді: (рис. 1).
Варіанти вибору для кожної клітини: 1 та 5 -  х  та х  ; 3 та 7 
-  у  та у  ; 2, 4, 6 -  л  та V . Повідомлення про помилку: 
«Допущено помилку. Правильна відповідь за правилами де
Крок 7. На екрані: «Яка умова відповідає закону подвійного 
заперечення? Вибрати один варіант відповіді.» Варіанти відпо­
віді: а = а, а = а . Повідомлення про помилку: «Вибір непра­
вильний. Закон подвійного заперечення -  а = а .».
Крок 8. На екрані: «Використовуючи закон подвійного запе­
речення, заповнити клітинки, виконавши вибір із списку.». 
(рис. 2).
Варіанти вибору для кожної клітини: 8 — х  та х, 9 — у  
та у . Повідомлення про помилку: «Допущено помилку.
Правильна відповідь згідно закону подвійного заперечення -
х  л  у  V х л  у  = х  л  у  V х л  у  .». Роботу завершено.
В доповіді представлено програму, що реалізує всі чотири 
задачі тренажера дистанційного курсу «Дискретна математика» 
з обчислення булевих функцій.
(х V у ) V (х V у | і|у| Щ  | 3 |у| Ш  | 5 |у| 6 1  7 М
Рисунок 1 -  Крок 6 алгоритму
Моргана -  .».
х л  у  V х л  у  = 8 V л  у  V х л  9 V
Рисунок 2 -  Крок 8 алгоритму
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